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Ett gynnsamt tillfiille 
för högerkvinnorna. 
Naiiiiiiiisaiiiliiigeii fiir kviiiiioriias 
oliiiiioiisyttririg liar iii: tagit siii biii*- 
jaii. örerall t  i laiitlct iiro lislor iite, 
ocli tack vare intresserade ocli tjliiist- 
villiga F. K. P. R.-iiieclleti!iiiar bringas 
ile i cirliiilatioii. Bland de socialtleiiio- 
Iii*aiiska kviiiiioriia iir ivern stor, de 
1 ilwrala visa oclisa eii bcriiiiiviircl ar- 
betsvilligliet - iiieii Iiur iir det iiiaitr:e 
iiied liiigcrliviiiiioriia i laiidet? Ha de 
tiiiikl. på vilket gyiiiisaiiit tillfiillc tletta 
iii .  fiii. tlri!i att, iitai! att skada sitt par- 
l i ,  visa att de verkligeii \-ilja ha rikt- 
i 5 t t  ocli tlcsslilies gagiia rötri i t tssa- 
l<(.ii! Hiir iir jii icke fråga o i i i  att  ar- 
l ~ c t a  fiir iiågot partis kaiitiitlater clier 
iiioiai.l)cta ett  aiiiiats, iitaii helt eiikclt 
i i t t  siiga siii iiieiiiiig. Ocli skulle liii- 
gt! talivi ii iioriiit i dciiiia p i i i i k  t icke \råga 
I i a  s i i i  självsiiiiitliga Rsilit ocli stå för 
tlcii, iitaii fal la  t i l l  i'iiga f i i r  Iiiigcims 
ii iitli*atle ii1)l)fattiiiiig i IiviiiTiO: 
i'rågai! r &  voi'c de .jii  icl:e c i i  siii::la 
1)iitti-r i i i i  (le a v  Iiiigerii fii~liiitti~~ttlc S O -
(. i:] ! il c i i I O Ii 1.a 1 i ska liv i I I I I  o IT  a, >;! $ I  I I allt it1 
l i l u i i i l i x s  I'iir a t t  tlc e.; \.Aga tiiiii ,a a i i -  
i : a t  ;iii vatl tlci-as i i i i i i i  i)efalla deiii fil1 
Iiliasii Iliira vi Iiiigerk\-iiiiior hesiiiita 
al f  o m  1.i icl;c dcltu.q(i i dor,rtr o)nrijnl- 
~ i ~ g ,  ii;.erliiiiiiia \-i vår i*iisiriittsfråga 
;ii \.iiiistei.ii, o ( * I i  iiiir t l c i i  sliitligcii 10- 
w h  ~- t y  I i is! b l i r  t l ( b i :  ti.ots Iiiigcixi 
i i i ~ ~ l ~ l 5 i i t i  - t I A  . t a  \-ii iicici'iic k\-iiiiioi 
i'iii.tlipii a t t  ta c , i i i o l  t i t i i  i.iii! cie artjetat 
big ii l l  ovl i  bcbrett sig pii, iiieclaii hö- 
gtii-Ii \.i ii ii orii a fort iaraiitlc I i f i l ;  a sig ii ii- 
i l a i i  a\- i.iitlsla fiir ocli olwkaiitskz~: 
iii(~11 t1r.t I)olitislta 1iif.t.  Di>! tir prL sir 
Cilt tlc l i ~ : i ~ i i i : i  a t t  skada silt pirti.  Ty 
o i i i  t l c  t1.c polit is!tn partieriia gA till 
\.al, fiirstiirkta iiietl siiia Irviiiiiors rii- 
ster, s å  koiiiiiier, vatl direlrtiir Wiclell> 
iiti~cliiiiig ger vid liaiiclcii och vad er- 
Tureiilieteii fråii liiiidei- diii. k\-iiiiiaiit 
j)olitisl;a riistrtitt i i i -  gcrioi:!fiircl vi-  
sar, ~~artifiirdeliiirigeii a t t  stiilla s ig 
Jag t a c k a r  pilgrimernas land f ramför  allt för  dess 
idealer - - - jag prisar det  fö r  dess ädla s inne  fö r  
kv innans  rä t t  och utveckling till medborgerligt  liv; 
fö r  dess känsla  a v  arbetets heder och alla goda a rbe -  
t a r e s  rä t t  t i l l  hederlig a rbe ts lön;  jag t a c k a r  det för  
dess s to ra r t ade  vilja och s t r ävande  a t t  giva allt åt 
alla, fö r  de s m å  nybyggen d ä r  d e n  n y a  vär ldens  barn  
försöka  verkliggöra den  gudomliga läran o m  al lmän-  
neligt broderskap.  Man säger, att s å d a n a  idealer 
ä r o  oprakt iska.  För höga s innen  ä r  ingenting hög- 
sint  opraktiskt.  
Fredrika Bpemer 
(ur  "Hemmen i den nya va'rlden'y. 
i o i i i  fiiriit. Mej! 0111 liiigcrliviiiiioriia 
'CliC. o ~ ~ i i ~ d ( /  siiia rüster, (15 fiii*- 
;\-aga de sitt parti ocli åsta<llioiii- 
i i i !  siiliiiitla jiist det onda, soiii de 
iii vilja iiiitlvika geiioiii att  stiilla sig 
itarifiii. riiytrtittsfrågaii eller - i i intar-  
leta deii. Lyckligt\+ fiiiiis tlet j n  
iiåiiga liögcrkviniior, håtlr i Stock- 
ioliii ocli i laiitlsortcii, soiii fiirstå 
'araii :tv en dylik li~lliiing, nien vi iiro 
-or f å ,  vi beliiiva få alla iiied. Här iii. 
ttt det allra ypperda tillfiillc fiir Svc- 
.iges Iiviiino? att  stiilla sig solitlari- 
;lm iiied vainaiidra. oc.h o111 v i  s å  göra, 
i / i~ )~( i  \-i verlrligeii åshdlioiiiiiia ii&got 
itort. Att \-åra :i:otståiiclare iiiije det 
)cli frukta det visar sig i (le fiirsiilc 
ioiii I i i i i .  ocli diir giiras at? stiilla v å r  
)piiiioiisytti.iii,q i cii skctv dager. S &  
iar t. ex. LanilsPiireiiiiigeri Itlaiidi-ats 
'iii- att tleii låter åltlersl~lasscii 18-21 
ir teckiia siiia i iai i i i i  I i å  listoriia ocli 
.isha Iiiigerticliiiiigar i laiids:)rteii Iia 
yj0i.t sig iiiyclict hesviir alt y i i l i t l  f i i v  
i i j l ign iiaiiiiiiiisaiiilirigeii och iilpeka. 
Ic i i  soiii  ett liariisligt o t + I i  o\;etlerlii;f- 
tigt tilltag. Det iir j i i  r i i t t  iiiiii*lrligl 
a t t  iiågot sådaiit fiirsiilc e.j gjord& vid 
lkviiiiioriias niasspetjtioii 5r 1906, då 51. 
1ersgriii;seii nedåt var 1ilrso:ii iiii  18 d r  
&ii kvii i  iioriist i.iitt srilre! sc'ii var  ej  s5 
1. , i d  .' p tig da. soiii i i i i  och Iiiitirle tliirfiii 
I i i i i i i i a s  i f w d .  Iv!<+.? liell(ii. fiii.sporc!cc 
ii5fii.a a II i i i i i  i-li iii itgai. i det. Ii i i  iiset?i:tl el 
\.id iiy:itci.lietsviiiiiicriias förbiidsoiii- 
riistni iig, (i ii r li Iialeclet; 5ldersgriiiiscri 
ricd5,t v a r  18 år. Vad tleii s i f c r ö l i ~ i ~ g  
het ri i fl'a i- 1 i 11 f ii i'as i i a i i i i i  i i i - 
<:iii11 i!igeii fi-åii å l i l ~ i s l i l a ~ ~ ~ i i  18-21 5 - 1 9  
j b  1;1iiide vi no t t  iiritl\-ai*:i deii ,  ly ,:i 
w i t r ,  att  viiga Iiviiiiioi. i (leii ülilern 
I1.åfi.a fiiga efter imlilisk riistriitt. Lika 
ilet soi i i  (le i i i w  liitgaclc a t t  skriva j>å 
~~)iiiioiislistoriia, l i l a  litet attiga (le sig 
1 t t  spriiiga iiietl 1 istoi.. 3 e i i  m!<eii skö- 
a \ - i  g a i i ~ l a  crfai-iia l;vini!or ]!iist s j i i l -  
... 
so i i i I< a I i 
\ a .  Meii det fiiiiis en Itoiitiiigciit uiig- 
t l o i i i r i i .  i 18-23 år5 ålder, som vi e j  
giiriia s!iiillc vilja utestänga från oin- 
rik1 iiiiigcit, och det lir deii vid högsko- 
lor, teiiiiiiarier och universitet sttitle- 
i-aiitlc iiiigtloiiieii. De ha bringats att  
tiiiiha ii\ o r ,  frågaii, och iiiir tlr syiiipati- 
b ~ i - i i  iiied tleiisariiiiia, ha ile eii foiitl av 
cr i l / rs i«s)n  or11 viirnze att tillföra år  
rürclsc, soiii v i  i \4i* kallblodiga iiortl 
vlil bcliiiva. 
Koiii~iiei: iiii iiietl I alla, soiii förstån 
viliteii av at1 tleii bveiislia 111 iiiiiaii blir 
wLi i i i t I  soiii ( ii fiilliiiyiidig iiietlborga- 
IT. Ka:,lcii isitlo alla tariliar på parti- 
förtlelriiiig och Iåteii icke avskriielta er  
av t\,ivlarnns och 1)egabbai.iia.s invliiid- 
iiiiigai* och liåii. Låt O S S  visa Sveriges 
i i i i: i i  iiti iiiict haii bryta vår solidaritet. 
Jennjj T.t'ollcrslcdt. 
Danmark dröjer än . .  . 
10, tlaiiska Il\ iiiiioriiah k'tir1iol)piiiiig 
a t t  i 21' \ i i i r i a  siii ri>str;itt liar i i i1  5A-i- 
Ixiih. Soiii \ i iiiiiiiias, Iiade regeringeii 
i s i  tt f i i i d a g  t i l l  föi.fattiiiiigsi*e\ iiioii 
:i\ ('ii iiicrltagit rtistrtitt fiir kvinnor, och 
vid förslaget. Iteliaiitlliiig i fol!&iriget 
antogs det iiietl Y5 riister iiiol 12. Den 
3 april beliaiidlades det i laiitlbtii;get, 
var\.id cii:ellertitl 1wslL'ts til1s;ittaiitlet 
av en Loiiiiiiitte fiir a t t  iiiiriiiarc priiva 
et. Detta besliit iiiiie- 
tiiiiig~i.efr>riiirii, allts5 
II I rostrii t t f ii r ly vi ii no r, 
o n  a\-slagits. Besliitet 
rikter, Eiiigerns och de 
frikoiiser\ atix as, iiiot 31, regeriiigs- 
\ Siisteriis, tlc radikalas o r . 1 1  socialde- 
iiiolvateriiai. Det tir att iiiiirka att  
iiveii Iiogerii i s i t t  iiiotfi)rslag till for- 
fat t II i iigs re vi sioi I 1, vi i i I I  a ii s 
I~0stl ' ; l l l .  
Det ;ii' alltså på t \ 5  roster tlet beror 
a t t  l,\.iiiiinriistr~ttteii, soiii i Daiiinark 
ftirhiiiitlits iiied Eiirslag oiii fullsl;iiitlig 
l'tirfaltiiiiigsre\ isioii, tleiiiia gåiig fallit. 
I S\er igc ar det 15 ri)ster r i  hcliöva i 
Fiii.c.!n l ~ a : i ~ i i i a r e ~ ~ ,  ocli oiii i* 




Till Stockholms kvinnor! 
Då L. K. P. R:s centralstyrelse vid 
sitt januarimöte i år beslöt att bland 
Sveriges kvinnor igångsätta en namii- 
iiisainliiig angående kvinnoriias röst- 
rättsfråga, var det ined den varma ocli 
siilrra tillförsiliteii, at t  denna nainnin- 
samliiigs resultat skulle blira ett iin- 
poiierande bevis på deii styrka och deu 
sympati denna rörelse under deii sedaii 
iiiasspetitioiieii förflutna tiden tillvun- 
iiit sig. 
Den apparat  iiaiiininsamlingslroiii- 
initteii i Stockholm satt  i gåiig för att i 
oidast möjliga kretsar få kvinnorna att  
lystra och ge sina namii, fordrar eiiiel- 
lertid eii stor arbetsstab. Det är icke 
nog med att F. I<. P. R:s egna iiiedlem- 
inar iiiaiigraiit inöta upp. De måste 
taga viiiiiier och bekanta ined sig, så att  
skaraii viixer till tuseii och åter tuseii, 
soiii icke tveka att offra sin tid för  att 
iiå det efterlängtade iiiålet. Denna ar- 
betsvilliga skara är helt enkelt nöd- 
viiiidig fiir at t  icke namiiiiisainlingeiis 
resultat skall komma L. K. P. R:s säkra 
tillförsikt och gångna års mödor pzt 
skaiii. 
Därför upp till arbete! Det ä r  er 
egen och edra barns framtid och rätt 
Iii kiiinpar för! Alla, som vilja vara 
med oiii att lijiilpa till, böra fortast niöj- 
ligt iiisiiiida sina n a m n  och fullstäii- 
diga adresser, helst liveii rote och lirar- 
ter, tinder adress Kaiiiniiisamlingeii, 
Liistiiiakaregatan 6. För inniitliga upp- 
lysriingar hålles byrån öppeii alla da- 
gar '/? 4-5 och måndagar, onsdagar 
och fredagar 7-8. Men skyndsanihet 
iir av nöden, ty redan den 15:de i deii- 
iia månad ta r  namiiiiisamlingen siii 
början i Stockholm. 
Stocli-hol nasko ~n Stten 
Deii 14 april Iiöllos i Stockholm i oli- 
lia delar a\* stadeii agitatioiisiiiöteii för 
att  klargöra betydelsen av opiiiions- 
j-ttriiigeii och mana till kraftigt clelta- 
gaiide i tlciisairiiiia. Lokaler och tala- 
J'C för c!essa möten v o m :  K.  F. U .  K:s 
hörsol: lektor Johaii Bergman, f r u  
Elisabeth Wzrn-Bugge och fröken 
Aiiiia Ljungberg; Folkets hus: doktor 
G. Steeiihofl', frii Agda Östlund; Röst- 
riittslilztbben: fru EIse Kleeii; Kutags- 
holnic?is realläroverk: fröken Cecilia 
Francke, fröken Gertriid af Klintberg; 
Gi!st<itl Vasa-au to nia te?^: fröken Anna 
Rleiiiaii, f ru  Ezaline Bolieinaii; Kocks- 
gotaii 24: fröken A. Syiiioiids Ohlin, fri- 
lierriiiiiaii Ebba Palmstierna; Rafj- 
?;«Zdsgatciit i: f ru  I-Iilda Sachs, frölieii 
Valborg Ulrich. 
Nem Tork yttrade iiws Cliapnian Catt 
iiyligeii, at t  deras iiäriiiastc uppgift iir 
att  oiiiviiiitla 1 million niiiii - i New 
York sltall iiHiiiligeii folkoinriistiiiiig 
rtirniide Iiviniioröstriitteii aga riiin 1915. 
Dct förefaller ju soi:i 0111 dessa siffror 
icke Iiuiide iiiiiiföras med \-araiidra - 
ocli dock iindra vi, om e j  New Yorks 




dakobsgatan 18 - Predsgatan 8 
t 
Budapestkongressen. 
Fru Liijza Lainacs von Daniel, som på 
Stockliolrris F. K. P. R:s årsmöte höll före- 
drag  oin Ungern och visade skioptikonbilder 
därifrån, har  hitsänts på ungerska statens 
hekostuad för  a t t  utarbeta en resehandbok, 
avsedd för  de skandinaver, soni ämna be- 
söka rösträttskongressen i Budapest. Boken, 
som är illustrerad, utges av iingerska tii- 
ristföreningen med understöd a v  åkerbriiks- 
ministeriet och staden Budapest och tryckes 
på svenska, norska och danska. Frii Daniel 
är utsedd till skandinavernas ciceron iinder 
kongressen och talar en utmärkt svenska. 
De kongressbesökare, som önska närmare 
iipplysningar om färder i Ungern, kunna 
skriftligt vända sig till f ru  Daniel, som be- 
redvilligt lovat besvara alla dylika förfråg- 
ningar - även på svenska. Hennes adress 
ÜP: Frau L. L. Daniel, Idegenforgalini-Szö- 
vetseg. Budapest  I V ,  Mqria Valeriautca 1. 
Preliniinära program för båväi Budapest- 
hongressen som mötet i Wien liuiiiia erhål- 





Förbud mot kvinnors natt- 
ar bet e. 
Båda kamrarna ha avslagit h r  Liiid- 
hagens motion om undantagsbestärn- 
melser i vissa fall från lagen oni för- 
bud niot kvinnors industriella nattar- 
bete. I första kammaren avslogs ino- 
tionen utan debatt, medan andra kam- 
maren först efter debatt och votering 
fattat  samma beslut. 
Hr Lindhagen talade där  för sin mo- 
tion och framhöll att den kvinnliga 
iiattarbetslagen gått hårt  u t  över de 
kvinnliga arbetarna, särskilt inom ty- 
pografyrket. 31 proc. av de kvinnor 
som lagen omfattar ha drabbats av  den 
på ett synnerligen kännbart sätt. 
Hr Pettersson i Södertälje instämde 
i sak nied motionären, medan h r  \Videii 
framhöll att Sverige icke på egen hand 
kan göra undantag från den interna- 




Den 2 april remitterades regeringens 
proposition on1 allmän pensionsförsiik- 
r ing till det för frågans behandling till- 
satta särskilda utskottet. I Första 
kainiiiaren skedde detta utan debatt; i 
Andra Itaiiiinareii diireiiiot uppstod en 
remissd&batt, inledd av lir Pettersson i 
Sijdertälje, soiii bl. a. framhöll k\  ‘in ’ nor- 
nas undanskjutria ställiiiiig i förslaget 
och det motbjudande i att iitriiita exi- 
stensminimum olika för olika grupper 
av medborgare, soni faktiskt äro lik- 
ställda. H r  Petterssom syiipuiikter rö- 
rande förslagets behandling av  kviii- 
iioriia uiiderströkos i debatten ytterli- 
gare av hr r  Wiriberg och Ryden. 
Kvinnorna och borgrnästar- 
valen. 
Konstitutionsutskottet hade tillstyrkt 
en av  hrr Sjöberg och Kronlund väckt 
motion on1 rösträtt för kvinnor vid 
borgmästarval. Motionen avslogs i 
Första kammaren utan votering, nien 
efter ett kortare replikskifte, varunder 
lir von Geijer yrkade amlag  ocli h r  
hi. Hellberg undrade varför kvinnor- 
tia just i deiiiia koiiiniiinala angelägeii- 
Iiet icke slriillc ha något inflytaiide och 
framhöll deii inkonsekvens Första 
kammarens majoritet genom att  avslå 
motionen skulle visa, då den ofta he- 
tonat att kvinnornas kommunala rost- 
rätt är  högst behjiirtaiisviird. 
I Aiidra kainiiiaren biföll.; iiioiioii~ii 
iitan d4i:att och voteriiig. 
förordas av Svenska lakare såsom ett krnitigt 115riiigspre1)arat, verksamt styrkande vid alliiiiiii 
svugliet, blodbrist, riibbiiiiigrr i iiervaysteiiiet och iinder rekonvalescens. 
Energon (i pulverform) säljes i kartonger kr. 1.40, 260 och 5.80. Tillverkas av A. R. Pharmacia, 
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Finnes Energon ej att tiiigg p8 platlien tillskriv bolaget direkt. 
Bortskänkt möda - bortskiinkt glädje! 
Vi svenska rösträttskvinnor leva nu i 
vår besökelses tid. Vår fråga har  Ironi- 
init i ett sådant läge at1 var  och en av 
oss kan få hjälpa a t t  viissa de vapen, 
soin i sinoni tid - och iiiå den icke vara 
för Iångt borta! - skola nedbryta iriot- 
3 t åiide t. 
Det ligger iiiöjligheter t i l l  stor 1 ill- 
fredsstnllelse i detta - nien också ett 
,lort ansvar! 
De 14,000 svenska rösträttskviiiiiorria 
måste i år  visa att rösträttsrörelseii ä r  
deras egen rörelse, i vilken alla ha lika 
tor del - och lika ansvar! De ha 
icke liingre i-Httighet, vai.keii niot t3ig 
själva eller mot saken, at1 iiiise att allt 
arbete som den kräver, tagits p& eiitre- 
preriad av ett energiskt, fanatiskt och 
talträngt iriindretal, vars iianin står 
I tidningar ocli på affischer, nien v a n  
livsvillkor för iivrigt äro vitt skillcla 
Fråii alla andra utestiingda liviiinors 
villkor. 
En, ocli kanske icke den minst vik- 
tiga, av  alla de svåra uppgifter, soiii 
iinder denna bråda tid åligga de ak- 
tiva rösträttsarbetarna, iir a t t  klargöra 
för var  rösträttskvinna de kunna 118, 
Itt lika vii1 soni vårt  iii81 ä r  geiiien- 
+amt, skall också vå r t  arbete vara  ge- 
riiensairit. Det duger icke liingre att 
ilertalet övertygade röstriittskviiinor 
iinner sig i a t t  deras talan och deras 
arbete utföres av ett  under arbctsbör- 
laii dignande fåtal, niedaii de själva 
sitta rued händerna i knäet. Såsorii 
i.iirrlsen iiii har v ä s t ,  och så allvarliga 
,orii tiderna nu i i ro, Itoniiiier fiirr eller 
,enare varje iinderlåtenhetssynd att 
iüiiiiia sig, och all deii likgiltighet och 
ojhet - icke för inålet, iiien för ar-  
Detet -, som ännu giiriiiner sig i djupet 
x l i  tystnaden hiir och där  i landet, 
ioiiinier a t t  fraiiidragas i ljuset niir 
Ie intensivt arbetandes resultat skall 
iiiiiiiiteras ihop. Den koiiinier dii. att 
civa våra fiender anledning att triuiii- 
lera! 
Hur  ofta hö r  icke agitatorn, soiii re- 
,er onikring för att predika arbetets 
gliidje för föreningar, (lär knappast 
iågoii eiida iiiedleni med gott samvete 
taii siiga sig ha gjort något för riist- 
i-ii t ten: 
Ja ,  nien hetiirik då alt det i i i  något 
tiiiiat för er, som icke ha aniiat att 
{öra, 0 t h  soin ha den stora entn- 
,iasiiien ! 
Till alla dessa, som så tiiiika, ber un- 
lertecknad att få siiga iiågra ord, och 
lag hoppas det iiiå träffa dem, antiii- 
:en de frysa i Haparaiida, eller v:’ rlrlila 
,ig vid \årsolen i Ystad! 
Det finns icke någon eiida röstriitts- 
;vinna, som betyder iiågot för sakeii 
~ c l i  för arbetet, soin icke har ett ofta 
iiycket ansvarsfullt, iiien alltid niyc- 
\et hetaiigande arbete, icke vid sidan 
>ni r8strättsarbetet - meii över tlet! 
Je flesta ha, förutoiti plikter fiir hus  
)cli hem, dessutom sina respektive för- 
iärvsarbeten, och de två tillsainrnan- 
agt övergå vida vad exempelvis de nog 
jå betyngda husmödrarna i tle mindre 
~miiliiill~~na lia at1 reda iipp. 
Koiiiiiier så ”ei)tiibiasiiieii”. Vår stac- 
liars, brinnandr, kantctiitta entusiasiii, 
soiii vi skola r idda undan års niiss- 
riikiiiiigar - och års arbete och rniss- 
triistan! 
Tror \terkligeii någon av  alla de röst- 
riittskviiinor, soiii nu sitta i sina go- 
da lieni otli iiietl hiinderna i kors eller 
üver ett broderi 1äia oss andra arbeta 
- tror verkligen någon enda av  alla 
dessa at t  det är  lättare a t t  åse likgil- 
tiglieleii och lojlieteii -, iiär iiiaii sjÄlv 
har  iitu tu sia si ii en? 
FörstHr ni icke, alla n i  niedsystrar, 
soni r e p r e s ~ ~ i i l ~ ~ r a  7 1 6 ~ f l  ”hliiiiiraiide iiiil- 
lioiier”, att tlet iir ni h o i i i  giva oss våra 
iriest blödande sår - just  gerioin eiitu- 
siasmcii! Tror iii icke att mödan iir 
svår nog i och f ö r  sig, utan det till- 
skott av iiiisstriistaii soni likgiltigheten 
ger, och soni först Iriinns bittert, iiiir 
iiian själv liar entusiasnieii! 
Liksoiii den iir deii arbelande riist- 
rliItskviriiians biiüta hjiilp, iir den ock- 
sii hennes ömtåligaste och farligaste 
punkl, genoiii den blir hon skyddslös 
för alla de sår  som tillfogas, icke a r  
motståndare, inen av  Y:’ ‘iniier. 
Rösträttsarbetet iir icke någonting 
soiii ett fåtal åtagit sig, på det att alla 
andra skola slippa. Det är en sak soiii 
åligger var  och en av oss att dela, och 
det finns iiigen av oss soni icke kan 
göra en lie1 del, utan att behöva åsido- 
siitta aiiclra intressen. De inånga soiu 
åtagit sig funktioner, kunna helt sii- 
Itert sköta dein pålitligt ocli punktligt, 
iitaii a t t  (liirfiir behiiva äventyra fraiii- 
tid och elionoiiii, de iiiånga boni icke 
ens velat mottaga iiågot ansvar, gå 
dbrför icke fria fråii sin aiidel av ti- 
dens tunga. De kunna, var  och en av 
deni, kvicka och durniiia, lata och fli- 
tiga, allesniiinians göra något fiir sa- 
ken - och detta kunna de göra redan 
i vår - iiii iiied detsamma! 
De lösa sig därigenom icke blott från 
en tacksaiiihetsskiil(1 till alla de kvin- 
iior, som nu i tio år arbetat - icke för 
eget, nien för allas mål, utan de till- 
försäkra sig dessutom en glädje och 
e11 tillfredsställelse så djup att de en- 
dast för sin egen skull icke ha  rättig- 
het att missunna sig den! 
Korn ihåg, ni alla som iinnii intet 
gjort för saken, att när inålet, som ni1 
ä r  oss helt nära, viil är vunnet, då kan 
ni endast Fullt deltaga i segerjublet, 





1 ToiizeliEla, där  det förut fnniiits filial 
till Ystads F. Ii. P. R., har  nii bildats en 
självstindig F. K. P. R.  iried friikeri Lydia 
Liindeqiiist som ordförarid(.. 
I Rdrböle  har  bildats en F. K. P. R. med 
frölien Barbro JViklund som ordförande. 
I Vdlzy liar bildats en filial till Ronneby 
F. K. P. R. med fröken Ebba Eiolgersson 
soin ordförande. 
N:R 8 
En hög tidss tnnd, 
Fredrika Bremer-ststy-koni- 
niitteins norska afton. 
Fredr ika  Bremerstat~-lrommitt6ii Iiadc 
till sin tredje föredrags- och musikafton, 
som hiilis i Vet,eiislraDsakademiens hörsal 
ileii 3 april, lyckats få till föredragsliållari. 
f i l .  kand. fru Karen Grude-Kolit f rån Norge 
sanit för deii niiisikaliska avdelningen frii 
Dagmar Möller. 
Aftonen blev en verklig högtid. Frii 
Grude-Kolit föreläste om Camilla Collett pil 
ett sätt, som gjorde att varje ord åhör- 
des med den mest spända uppmärksamhet; 
hon hör till de föreläsare, som med 
hela sin själ känna med det de skildra. 
När hon t,alade om deii iinga Camillas iii- 
vecklingsår i deii avlägsna prästgården; 
iingdomsklirleken till J. S. C. Welhaven, stri- 
derna mellan honom och det Wergeland- 
ska partiet, för vilket hennes egen bror 
stod i spetsen; den ömma ledning och iipp- 
miintran i sitt författarskap hon senare 
fann hos sin man; hennes intill senaste ål- 
der bevarade starka tro på kvinnornas riiii 
till utveckling och jämlikhet - uär hoii 
talade om allt detta, märkte man hur hon 
led ined denna s tarka ande, dB den hölls 
i overksamhet, huru hon gladdes It dess 
kamp och dess segrar. E t t  betydelsefnllt 
moment var  påvisandet av hiir Camilla 
(’olletts ideer verkat på yngre norska fiii- 
fattare, framförallt Henrik Ibsen, soiii 
också själv .erkänt detta inflytande. 
Talarinnan slutade nied att beskriva C‘a- 
milla Collett-statyn, utförd av Gustav Vige- 
land, soin den stilr rest i Slottsparken i 
Kristiania och hiir barnen leka kring den, 
hur varje morgon unga män och kvinnor 
i ett Iångt tåg strömma förbi den ned till 
sina arbeten i staden. Här sköta de sina 
värv på affärsbyrfier, i skolor, i stiidirsa- 
lar, ofta sida r i d  sida. Det var  så Camilla 
Collett tänkt sig övergången, beredelseske- 
det till den jämlikhetens framiid hon dröni- 
ile om. 
I det intensiva bifall, som följde på före- 
draget, 1Bg nier än ett tack, där uttalades 
hela Piliörareskara.ns varma instämmande i 
de sista högstämda orden. Må även ri, sil 
talade dessa bifallsyttringar, snart komina 
över den tröttsamma stridens tid till det 
fria, friska samarbetets, då vi alla f å  vara 
med att timra I t  de iinga en ljusare snni- 
hällsbyggnad! 
Dagmar Möllers s i n g  kom i denna stäiii- 
iiing som en vårhälsning. Hos denna korist- 
närinna har  aldrig fiiiinits en falsk aspi- 
ration, hon är i varje ögonblick under iit- 
brandet a v  sin konst den helgjutet hängiv- 
na - en prästinna. Därför klingar allt 
hon bjuder, det må vara  smartfyllda eller 
glättiga sånger, så rent och daggfriskt, där- 
€ör ljödo hennes toner i denna vackra stund 
som löften om eu tid, när var  och en skall 
nå så Iångt hon kan, därför, när alla heii- 
oes tacksamma åhörarinnor hyllade henne 
stående, och hon gav  ännu en sång ocli 
iinnu en. då blev hon en personifikation 
just av denna framtidens kvinna, soni iiåii. 
plit det hon kan och som kärleksfiillt gei. 
a v  sin rikedom å t  alla med fulla hlinder. 
H. S. 
Nytt segerbudskap fr$n 
Amerika. 
I det seiiaste numret a v  den aiueri- 
canska kviniioröstriittstidningen Wo- 
man’s Journal kommer underrättelsen, 
a t t  båda kamrarna i Alaskas lagstif- 
tande försaniling utan eli eiada nej-röst 
Fattat beslutet att ge kvinnorna deras 
fulla inedborgarriitt. Då Alaska iir ett 
territoriiini, e j  en stat, behöver detta 
beslut e j  hänskjutas till valmännen för 
linröstning bland deni, utan lagstiftan- 
l e  församlingen äger att e:isani avgö- 
ra frågan. Så har  då kvinnans röst- 
rätt nu nått  ända till civilisationens yt- 
,ersta utpost i norr. 
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Bodens F. K. I'. R. liar clter ett, föredrag 
a r  fru Ella Billiiig återiippli\-ats. varvid 
till styrels<: valts: frii ilildiir \Vestring, 
ordf.. fru Anria Geijer, v. ordf., fröken €Iii- 
diir Hackzell, kassaförvaltare, frökca Ii(!- 
denmark, sekr., fru Aiigusta Bonian, \-. 
sekr., sanit iitan siirsltild fiinktioii friiarna 
Elna Lundström och Anna Rcrgliind. Tlevi- 
sorer blevo fru \-on Aiin ovh fröken Hulda 
Vikström. 
Färila F. K. P. H .  hade deii 2 april sain- 
lat sina medlemmar till årsmöte i skolkö- 
kets lokal. Mötet öppnades a r  ordf., som 
välkomnade de närvarande och med nAgra 
ord påminde om föreningens verksamhet 
under det gångna året. Revisionsbcrättel- 
sen upplästes därefter, och full ocli tack- 
sam ansvarsfrihet beviljades styrelsen. 
Man övergick sedan till dagens viktigaste 
fråga, opinionsyttringen och namninsain- 
lingen, varvid ordf. redogjorde för opinions- 
yttringens ordalydelse, dess organisation 
in. m. och manade alla till kraftigt arhete 
med namninsamlingen. En kommitti. be- 
stående a v  fruarna E. Kring och M. Vall- 
inan samt fröknarna a. Assarsson ocli A. 
Hamberg tillsattes. 
Gävle F. K. P. R. firade den 4 april sitt 
10-årsjubileum med en talrikt besökt fest- 
lighet å Arbetareföreningens salong. 
I ett kort tal erinrade föreningens ordf., 
Prii Klara Liiidh om deii kvinnliga riisträtts- 
riirelsens utveckling ocli speciellt oni det 
iuångsidiga och resultat bringande arbete 
Gävleföreningen utfört. Sedan föreningar- 
na i Göteborg och Stockholm bildats redan 
1912, tog rörelsen stark fa r t  under närmast 
följande år. Då bildades ett stort antal för- 
eningar, däribland den i Gävle. Denna till- 
kom närmast som result.at a v  ett föredrag 
av "den kvinnliga rösträttsrörelseris moder", 
Irii Ann-Margret Holmgren. Föreningen 
* har  under de gångna tio åren utfört ett 
mycket betydande arbete; ert mängd offent- 
liga föredrag ha  hållits, två sociala kur- 
ser ha  varit anordnade, vid namninsam- 
lingen 1906 lyckades föreningen erhålla 
1,546 namn från Gävle med omnäjd o. s. v. 
Talarinnan frambar ett tack till den press 
som städse välvilligt stött föreningens verk- 
samhet samt lämnade till slut en överblick 
av kvinnorösträttsfrågans nuvarande läge. 
Då namninsamlingen i Gävle under april 
tages upp, hoppades man på öppna dörrar, 
ijppna hjärtan och stor förståelse. Till slut 
iitbragtes ett leve för Gävle F. K. P. R.,  
följt a v  fyrfaldiga hurrarop. 
Efter föredraget följde en konsertavdel- 
ning, därunder f ru  Mia Forssen sjöng flera 
vackra solonummer samt tillsammans med 
fröken Vilna Lindahl ett par förtjusande 
duetter, varjämte ett fiols010 utfördes av en 
läroverksyngling, allt livligt applåderat av 
publiken. 
Sist kom aftonens stora nummer, f r u  
Elin Wägners underhållande enaktare 
"Pennskaftets intervju". H ä r  och där  var  
dialogen kryddad med lokala anspelningar. 
Publiken var  överförtjust och applåderade 
de uppträdande inför öppen ridå. 
Göteborgs F. K. P. R. hade årsmöte den 
31 mars. Av den vid sammauträdet före- 
dragna styrelseberättelsen framgick, a t t  
föreningen under det gångna året iitveek- 
lat en mycket livlig verksamhet och sett 
sin medlemssiffra ökas från 600 till 930. In- 
komster och utgifter balansera på en sum- 
ma af 1,700 kr. Tacksam ansvarsfrihet be- 
viljades styrelsen för förra årets förvalt- 
ning. Vid mötet lämnades meddelande om, 
a t t  namninsamlingen i Göteborg omfattas 
med livligaste intresse och synes komma 
a t t  lämna det bästa resultat. 
Hwskvarna F. K. P. R. hade den 31 mars 
s i t t  ordinarie halvårsmöte, då  styrelse- och 
revisionsberättelsen upplästes och godkän- 
des och arbetet för opinionsyttringen di- 
skuterades och ordnades. Liksom föregå- 
ende år beslöts a t t  anordna en trädgårds- 
fest för  stärkande a v  föreningens kassa. 
I Hälsingborgs F. K. P. R. har  f ru  Else 
Kleen inför en publik av 200 personer hål- 
lit föredrag över ämnet "Mobilisering". 
Föredraget, som varade i Över halvannan 
timme, var medryckande och kraftigt samt 
fullt a v  välinpassade humoristiska poänger. 
Det avtackades med kraftiga, ihållande 
applåder. Efter föredraget följde sång av 
f r u  Ahlenius-Björk med pianoackompanje- 
mang a v  fröken Wengberg. 
Härnösands F. K. P. R. hade den 6 april 
anordnat en rösträttsafton i Arbetareför- 
eningens lokal, som var fullsatt av en in- 
tresserad publik. 
Sedan man unisont sjungit Kvinnornas 
sång, höll fru Emma Setterlind et t  före- 
drag, var i  hon framhöll skälen för kvin- 
nans politiska medborgarrätt. 
Talet, som framfördes med värme, belö- 
nades med de välvilligaste applåder. Efter 
talet följde förtjänstfull deklamation av 
I I Arbetet ute i landet I I 
Elsa c'olliiis "Del dagas", ttu sclrrnad av 
Pic!rn6 ocli "( ' hanson nisse'' av Sidney Smith 
fiir piano oc!!i f i o l .  Dessiitoiii sjöngs en 
rösträttssång iiv trestäinniig daiiiki)r, allt 
uiottaget med livligt bifall. Sedan den lu- 
stiga monologen "Några skäl varför kvin- 
norna icke skola ha politisk rösträtt" iipp- 
lusts, avslöls deii lyckadr aftonen nied 
unison sång. 
Jöwköpings  F. Ii. P. R. hade sitt årsriiöte 
den 18 inars. Samniantriidet inleddes uicd 
ett försdrag av frii Hulda Lundberg, soni 
på ett belysande sätt framhöll varför kvin- 
norna behöva rösträtt och vartill de skola 
anviinda derisamma. Därefter upplästes 
års-  och revisionsberättelseii, och ansvars- 
frihet beviljades styrelsen. Till ordförande 
valdes fröken Emma Aulin. Fruarna Lilja 
och J,ithman, som voro i tu r  a t t  avgå, om- 
valdes, och i stället för en från orten av- 
flyttad styrelsemedlem invaldes fröken Ah- 
i-enberg. Ti 11 styrelsesuppleanter onivaldes 
fröken G .  Hultman samt nyvaldes fru 
Holmqvist. Till revisorer utsågos frii 'i'. 
Ericson samt fru S. Karnell med fröken A. 
Sjöstrand till suppleaiit. För a t t  leda ar- 
betet med riaiiiniiisaiiilirigeri tillsattes en 
kommitte pü 12 personer. bestående af sty- 
relsen sanit därjamle fruarna Holmqvist, 
Larsson och Schartau samt fröknarna Lin- 
dahl och Platou. Efter mötets slut hade 
kommitten ett kortare sammanträde, var- 
vid till ordförande utsågs frii TI. Lundberg 
x h  till sekreterare fröken E. Aulin. För- 
?iiiiigen har iinder mars iiven anordnat en 
Fredrika Brenierafton med föredrag a v  irö- 
ken  E. Auliri. Fcstcn \'ar bcsiikt a v  omkr. 
200 personer. 
Kalmar F. K. P. R. hade den 29 mars 
3ffentligt inöte ined anledning av narnn- 
insamlingen för opinionsyttringen. Röst- 
rättsföredrag hölls av fröken Sigrid Kruse 
Prån Karlskrona, som med exempel f rån de 
jeiiaste lagförslagen påvisade, a t t  endast 
Ict direkta inflytandet på lagstiftningen 
ir en verklig garanti för a t t  kvinnans 
rätt vederbörligen tillvaratages. Att såsom 
oittills petitionsvis söka inverka på de iag- 
Förslag, som särskilt ingripa i hennes liv 
ich arbete, är en Iång, dyrbar odh osäker 
väg. I de länder, där  kvinnorösträtten va- 
rit genomförd länge. h a r  den medfört iite- 
rliitande goda följder. Till sist pbpekade 
talarinnan vikten av, a t t  kvinnorna allmänt 
teckna sina namn å nii cirkulerande opi- 
nionslistor och därmed visa, a t t  de ansluta 
jig till kravet på full politisk medborgar- 
rätt. Före och efter föredraget sjöng f r u  
Ellen Franzen från Torsås några sånger, 
vilka liksom föredraget livligt applådera- 
les. Mötet var talrikt besökt och avsliita- 
les med ett angenämt samkväm. 
Karlskoga F. K. P. R. hade den 30 mars 
inordnat offentligt möte, varvid fröken I ly  
Leffler uppläste d:r Wahlströms föredrag 
lm Fredrika Bremer och förevisade därtill 
iörande skioptikonbilder. Ordf. påminde 
lm den pågående insamlingen för Fredrika 
Bremer-statyn, och listor för tecknande av 
iidrag till densaninia tillhandahöllos efter 
Iöredragets slut. 
1CKöpings F. K. P. R. iiar fru Ester Liitte- 
nan, som själv genomrest Ungern, hållit en 
'öreläsning, utgörande en mycket lyckad 
learbetning av det på  Rösträttsbyrån till- 
:ängliga föredraget om Ungern. Fru Lutte- 
nan hade dessutom till föreläsningen an- 
lassat tre dikter a v  den ungerske skalden 
Sandor PetöB. Föredraget var  besökt a v  
i00 personer, och en hel del måste rända  
iå  grund av bristande utrymme. 
Landskrona F. K. P. R. firade den 5 april 
sin 10-årsfest med föredrag a v  fru Else 
Kleen från Stockholm. Som väntat var blev 
föredraget ett a v  de bästa och spirituella- 
ste i kvinnornas rösträttsfråga, som hållits 
i Landskrona, och säkerligen blevo många 
av  de närvarande, vilka e j  tillhöra F. K. 
P. R., övertygade om a t t  politiskt medbor- 
garskap är den enda väg på vilken kvin- 
norna kunna få  sina förhållanden förbätt- 
rade. Föredraget mottogs med ihållande 
applåder av den till omkring 400 personer 
uppgående publiken. Efter föredragets slut 
var sup6 anordnad å ångkökct, i vilken när- 
mare ett 100-tal deltogo. Med anledning a v  
föreningens 10-års-jubileum uttalade vice 
ordf., f ru  Francke-Åkesson glädjen Över a t t  
intresset och livaktigheten ökats under de 
gångna åren. Medlemsantalet har  i år nä- 
stan fördubblats och är närmare 200. Musik 
och sång bidrog at t  göra samkvämet ange- 
nämt. 
I Ljungsbro filial av Linköpiiigs F. K. 
P. R .  höll fröken Jenny Wallerstedt den 5 
april föredrag över äiiiiiet "Kviniiorösträt- 
ten ocli kvinnornas opiniorisyttriiip". Tala- 
rinnan gav först pii ett medryckande sätt 
en klar överblicli av lrvinnorösträttsrörcl- 
sen i allmänhet i skilda länder, påpekande 
a t t  den numera vore en världsrörelse, vil- 
lien likt en kedja omslöt nästan hela jor- 
den. Därpå övergick talarinnaii till vårt 
eget lands kvinnofrågor och främst röst- 
rättsfrågan, och påpekade vikten av att 
Sveriges kvinnor genom at.t teckna sina 
namn på opinionslistorna visa a t t  de själva 
verkligen önska rösträtt. Det intressanta 
föredraget, som åhördes a v  cirka 100 per- 
soner, hade män och kvinnor, mottogs med 
kraftiga applåder. Aftonens sanilcviiiii fiir- 
höjdes genoin kiir- och solosång. 
Norrköpings F. K. P. R.  hade den 3 april 
allmänt sammanträde. Största intresset för 
aftonen tilldrog sig opinionsyttringen och 
deii därmed sammanhängande nainninsam- 
lingen. E n  Ironimitte tillsattes för a t t  ord- 
na och igångsätta denna senare. I några 
inledningsord uttalade v. ordf., fru Anna 
E k ,  sin förhoppning, a t t  ett enigt sainar- 
bete mellan högerns och \-änsterus kvinnor 
skulle koiiinia till stånd och resultatet bli 
det bästa möjliga. Fröknarna C. Liindell 
och A. Klingspor €ägnade de närvarande 
med sång och musik, och fröken H. Nord- 
holm uppläste den siirdeles innehållsrika 
och träffande ledaren i n r  1 av Röstriitt för 
Kvinnor: "Vad v å r  strid gäller." Flera nya 
niedleniiiiar ingingo i föreiiingeii. 
Sandvikens F. K. P. R. hade den 28 mars 
anordiiat ctt samkväui, vartill iitoin med- 
lemmarna alla för frågan intresserade 
kvinnor inbjudits. Sedan "Madame Anti" 
framfört sina skäl mot kvinnans rösträtt,, 
utfördes sång a v  fröken N. Lundin och 
musik av doktorinnan R. Gibson. Därefter 
vidtog ed rä t t  livlig diskussion över äiu- 
net: "Ar det främjande för iiiin iitveckling 
a t t  vara rösträttskvinna?". varvid den 
framställda frågan till sist besvarades med 
enhälligt ja. Sedan fröken M. Ljungqvist 
uppläst en a v  Selma Lagerlöfs berättelser 
och den nyvalda ordföranden avtackat den 
avgående styrelsen, skildes nian efter en 
angenäm samvaro. 
Stockholms F. K. P. R. hade den 31 mars 
årsmöte. Et t  sedan föregående inöte vilande 
stadgeändringsförslag, varigenom årsavgif- 
ten bestämdes till 1 kr. eller 50 öre, antogs, 
varefter företogs, val av styrelse. Till med- 
lemmar i densamma valdes fröken Signe 
Bergman, fru Alma Fanstman, f ru  Karin 
Holmgren, f ru  Amanda Horney, fröken Ger- 
trud af Klintberg, f ru  Carola Sahl v. Koch, 
fröken Anna Lindhagen, fröken Anna Ljung- 
berg, friherrinnan Ebba Palmstierna, fru 
Hilda Sachs, d:r Alma Sundquist, fröken An- 
na Åkerberg, frii Ella Billing, frökeu Helene 
Philipson och fru Elisabeth Waern-Bugge, 
med fröken Eva Lychou, med. kand. Hjör- 
dis Nilsson och f ru  Hildur Kjörling till 
suppleanter. Till revisorer valdes fröken 
Hulda Wahlström och doktor Eva Ram- 
stedt, med fröken Alfhild Lamm och fröken 
Anna Bildmark till suppleanter. Vid mö- 
tet hölls föredrag med skioptikonbilder av 
f ru  Lujza Lamacs von Daniel f rån Ungern, 
som på utmärkt svenska talade om förbe- 
redelserna till sommarens rösträttskongress 
i Budapest, samt beskrev en del a v  landets 
sevärdheter. Föredraget mottogs med liv- 
liga bifallsyttringar. Yrkesinspektören fru 
Betzy Kjelsberg från Drammen, som för- 
eningen även hade glädjen a t t  för aftonen 
se som gäst, yttrade till sist några ord om 
de norska kvinnornas vissa hopp, a t t  deras 
politiska rösträtt nästa år skall vara ut- 
sträckt till alla landets kvinnor. 
Vid senare hållet styrelsesammanträde 
har  fröken Anna Lindhagen valts till ordf., 
fröken Anna Ljungberg till v. ordf., fru- 
arna Karin Holmgren och Alma Fanstnian 
till sekr. samt fröken Anna Åkerberg till 
kassaförvaltare. 
Snartviks F. K. P. R. hade sitt årsmöte 
den 15 mars. Sedan ordf., f ru  Karin Lund- 
gren, hälsat de närvarande välkomna, upp- 
lästes års- och revisionsberättelsen, och an- 
svarsfrihet beviljades styrelsen. Vid där- 
efter företaget styrelseval återvaldes till 
ordf. f ru  Karin Lundgren, v. ordf. f ru  Ma- 
rianne Barth, sekr. f ru  Joseflna Johansson 
och v. sekr. f r u  Hilda Eriksson. Till skatt- 
mästare efter f ru  Anny Bergström, som av- 
sagt sig, valdes fröken Emmy Rothvik och 
till övriga ledamöter i styrelsen valdes f ru  
Amanda Tolf och fru Hilda Persson. Re- 
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visorcr blevo f'riiariia Andr id ta  Lindbloni 
och Mary Klaiig nied friiarna Mia Nils- 
son ocli Sofia Joliaiisson l.ill suppleanter. 
Dlirefter iildelades iiaiiiniiisainlingslistor. 
Sliitligeii föredrogs av "MadalLie Anti" 
iinder stor munterhet Frigga Carlbergs 
roaiide monolog: "Nügra sk51 varför kvin- 
norna icke skola ha politisk rösträt,t.." Se- 
dan frii Kristina Andersson framfört för- 
eningens tack till styrelsen för det arbete 
den nedlagt under det gångna året, avslöts 
mötet. Flera nya medlemmar ingingo i 
föreningen. Efter mötet höll f. d. riksdags- 
nian Norlln ett intressant föredrag över 
ämnet: "För ocli etnot kvinnans fulla med- 
borgarrätt." 
Sölvesborgs F. K. P. R. hade den 3 april 
anordnat ett möte med föredrag a v  fru Else 
Kleen om kvinnornas mobilisering. Det iii- 
tressanta föredraget belönades med en stark 
applåd, varjämte fröken Ebba Hultqvist ut- 
talade lokalföreningens och de närvarandes 
tack för de impulser, som frii Kleen givit 
nicd sitt aktiva arhet~e. Det synliga resul- 
tat,et blev till sist ett flertal iiya medlemmar 
i rösträttsföreningen. 
Tomelilla F. K. P. R., som varit filial till 
Ystadsföreningen, hade i början a v  april 
anordnat samkväm med föredrag av f ru  
Maja Strandberg, som talade om "Sainhäl- 
let och kvinnan". Efter det med stort in- 
tresse mottagna föredraget, ingiiigo m h g a  
nya medleniniar i föreningen, så att den an- 
såg sig stark nog a t t  stå på egna fötter och 
kunna skiljas från Pstadsföiieningen. Sty- 
relse valdes ocli till ordf. utsågs fröken Ly- 
dia Lundeqvist, till v. ordf. fröken Amalia 
Eriksson, till sekr. fröken Eklund och till 
kassör fröken E. Nilsson. Sång och musik 
utfördes a v  fröknarna Ida Björk och Maria 
Lenander från Ystad. Stämningen var god 
ucli intresset för rösträtten stort. 
Tranås F. K. P. R. hade den 2 april an- 
ordnat en gemytlig teaterafton & Nya tea- 
tern, varvid ett amatörsällskap från sam- 
hället uppförde de roliga lustspelen "Kard- 
borrar" och "Tosingar". Spelet flöt i det 
stora hela jämnt och samtliga de medver- 
kande löste sina uppgifter på ett gott sätt. 
Den 5 april hö11 d:r Gulli Petrini i Fol- 
kets hus ett föredrag om kvinnorösträtten. 
varvid hon framhöll en hel del förhållanden 
på lagstiftningens område, som r isa ,  dels 
att männen ansett sig e j  behöva taga hän- 
jyn till kvinnornas önskningar och behov, 
dels a t t  männen, d å  de verkligen vilja lag- 
stifta till kvinnornas förmån, sakna för- 
måga a t t  på ett lämpligt sätt tillgodose de 
kvinnliga intressena. Talarinnan riktade 
till sist, en enträgen vädjan till de kvinnor. 
som ännu stå utom rösträttsarbetet, a t t  taga 
3el i detsamma. Publiken tackade genom 
livliga applåder för det synnerligen klara 
Dch värderika föredraget. 
I Vadstena F. K. P. R. höll d:r Gulli Pe- 
trini den 6 april ett med stort intresse åhört. 
föredrag om krinnorösträtten och de sociala 
Brågorna. 
Visby  F. K. P. R:s nyligen bildade kom- 
iiitte för nytta och nöje hade den 15 mars 
L och för stärkande av föreningens kassa 
inordnat e t t  samkväm å högre flickskolan. 
Programmet inleddes av föreningens ord- 
förande med uppläsande a v  Elsa Collins 
&'arma och medryckande dikt "Det dagas". 
3ärpå följde "Pennskaftets intervju" a v  Eliii 
U'ägner, där  man får både se och höra fle- 
:e historiska personer utala siu mening om 
rvinnorörelsen. Publiken belönade de upp- 
,rädande med särdeles välvilliga och l i r -  
iga applåder. När den sista i raden - 
ion som blev den första i vår  svenska 
rvinnorörelse - slutat tala, vidtog omedel- 
>art som fortsättning på den vackra stäm- 
iingen ett orgelnummer, utfört a v  fröken 
Jenny Köhler. Vid slutet av den därp& 
'öljande supen framförde konimitt6ns ord- 
'örande, fru Fanny Lundberg, ett versifie- 
;at tack till alla dem, som var  på  s i t t  sä t t  
medverkat vid det angenäma sanikvämet, 
och bidragit till dess goda resultat.,  En 
damkvartett utförde till sist med verkligt 
god musikalisk smak "Aftonhälsning" av 
A. Herten samt "Barcarole" a v  Hagen. 
Samkvämet var  över förväntan talrikt be- 
sökt. 
örebro F. K. P. R. hade den 1 april sam- 
manträde å Strandrestaurangen. Aftonens 
betydelsefulla f råga var  opinionsyttringen 
och dess organisation. Den inleddes av sek- 
reteraren, som är föreståndarinna för Röst- 
rättsbyrån härstädes, med en redogörelse 
för den uppgjorda planen. Det beslöts at,t 
i varje distrikt anställa en distriktsföre- 
ståndare, som skulle äga a t t  med sig alliera 
ilera husbesökare, alltså samma system som 
tillämpades vid förbudsomröstningen. En- 
skilda personer, som äro villiga medverka 
vid namninsamlingen, torde vända sig till 
Kösträttsbyrån, Storgatan 10 eller tel. 16 14. 
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Uppsala F.’K. P. R:s 
tioiirsfest. 
En så lirskraftig F. K. P. R. som UPP- 
hala är en omöjlighet. där  intc en ordfö- 
rande finns som Ellen IIagen. Hon har dc 
ratta rgeiiskaprrria - - tlrn riitiisia:;meiis l ic-  
liga cld soin spridtar sig t i l l  oiiigivriiiigcii, 
dt:ii  biiiandc offervilliglict,, som inte skyl. 
niöda och försakelse och deii fasta t ro  på 
griiiidvärdet i den sak hon kämpar för, 
som ger ”kraft i arm och niod i barm” och 
Iügger de rät ta  orden på hennes tunga. 
Med rät ta  formade sig därför tioårsfesteii 
till en hyllning för  Ellen Hagen. 
Redan i ”Pennskaftets intervju”, som 
gavs med hurtigt mod inför en talrik pii- 
hlik, smögo sig f ram små glada bloniruor 
till den unga ordföranden. 
Efter pjäsens slut överlämnade sekretera- 
ren fröken ron  Post till frii Hagen rtt 
iiisträtlssmycke i guld a t t  bäras om Iial- 
sen och tolkade i vackra ord givarnas tack- 
samhet och beundran. 
Fru Hagen tackade i ett fint format ta l  
dem som ståt t  henne bi i arbetet, särskilt 
inom styrelsen - hon har nämligen där  yp- 
perliga drabanter, varibland flera energiska 
iinya friiar. Sist tackade hon sin man, som 
alltid givit hennc och saken sitt trofasta 
Ocli hon talade om det storslagna i röst- 
rättsarbetet för kommande släktens rät- 
t,igheter och om kampårens hänförelse. Hon 
beklagade dem som nu stå likgiltiga utanför 
slriden, när  en gåiig deras barn och harn- 
barii fråga dem - Hur  var det? - säg 
oss - beskriv för oss - och de då intet, 
lin a t t  svara, diirför a t t  de e j  varit med. 
Hon höjde et t  leve för samarbetet mellan 
kvinnorna och mellan männen och kvin- 
iiorna. 
Liistipa rösträttsvisor sjöngos och den 
populära M:me Anti infann sig och gjor- 
d~ lycka, soni hon j u  gör var  Iion kommer. 
Vid supen föreslog frii Hagen skålen för 
giisterna, bland dem fru Ann Margret 
Holmgren, som för tio år sedan höll det 
första rösträttsföredraget i Uppsala. 
Frii Boheman talade å Landsföreningens 
vägnar för  f ru  Hagen, som hållit tändande 
föredrag över hela landet. 
Prof. Öhrvall, som bland de närvarande 
var den äldste anhängaren a v  kvinnans 
rösträtt, berättade under publikens mun- 
terhet hur  han någon gång på 80-talet för- 
gäves sökt vinna fru Holmgren för kviii- 
nans rösträtt! 
Bland de niånga muntra skämten var en. 
med versifierad tillägnan, av fru Söderman 
iiverräckt rösträttskaramell a v  väldiga di- 
st,öa. 
Min hustrus hushållspengar, 
A v  W. Pett  Ridge. 
(Översättning från engelskan.) 
Det såg nästan ut som om jag skiilie 
ha otur var gång jag gifte mig, inen då 
.jag säger detta, är jag mån on1 a t t  inte 
bli missförstådd. J a g  grämer mig inte 
iiver de pengar jag  niåste ge ut för min 
I’hrsta, fast, som jag sa till begravnings- 
entreprenören, då  jag betalade honom, jag  
hoppades a t t  den utgiften inte skulle kom- 
ma igen alltför ofta. Och naturligtvis gick 
det å t  pengar till mitt andra bröllop; man 
kan inte ställa till sådant på ett snålt och 
futtigt satt, för då borjar grannarna prata 
och säger a t t  man gjorde mer affär av den 
första, och så börjar resoncrandet. Resonc- 
rande är något, RON j ag  aldrig kommer a t t  
tillåta i mitt hus. Börja på med det bara, 
så få r  ni se var t  e r  auktoritet t a r  vägen! 
J a g  berömde mig alltid själv över a t t  vara 
herre i mitt hus under den första f ru  H:s 
tid. Mina grannar  på ömse sidor kan in- 
tyga detsamma. 
- Richard! sa min nuvarande. - Jag ger 
e r  mitt ord på at t  - ja, vi hade visserligen 
leriiiiat magistraten, men nät t  och jämt gåt t  
ner för trapporna, och jag försökte bli av 
med miu syster, som skött hushållet för 
mig, och hennes fästman, som varit våra  
vittnen. 
BOSTRATT FÖR KYINNOR 
Kappar, Rid- & Sportdräkter, Palsar & Sup6-Kappar 
H. SALMONSONS DAMSKRÄDDERI 
förfärdigas med elegant sni t t  och till billiga pr i ser .  
S:t Paulsgatan 6 C, 1 tr. 
iiiciisi»iir:r. Ocli h å  Iicla radeii av koiiiisk 
i april-telegram f r h  Reut~rsliiöld, Tliy 
r6n, påveii, kejsar Vilhrlni, Algot Sand 
berg ni. fl. 
Bland telegraininen fråri systerfiireiiiii 
garria inb nämnas Helsiiigborgs: 
Hell, hell de tio åreii! 
h’ii lå t  oss glöniina såren 
Och suckarna och t,åreii 
Ocli allt soni tycktes tiiiigt. 
Så länge Staaff regerar 
Och Ellen presiderar 
Och alla travaillerar 
Ar snnu hoppet ungt,! 
Till sist iippliiste Erii Eiirkn av lierim 
författade kvjcka versar till gliint.uielodir 
”Uppsala är biist”. - - ”Är inte F. K. P. R. 
isterna bra, biittro ün alla andra kviniioi 
I iär  i norden? J a g  vågar till och incd på 
st3 - jaha, Mtirn Wii alla aridra I~viunoi 
np1G jorden!” 
Ann Maryr,et Holtf lgren 
f. Tersniederi. 
Ett tack. 
Djupt l«rd ?iver ull den vl inl iyhd - 
minnesgciva, blommor, felegravt ocA 
andra viimkapsbevis - som kommii 
mig till del v i d  Uppsala F .  K.  P.  R:.! 
i0-rirsmöte, siinder jag viinnema kul 
och landet runt det varmaste  tack. 
Iirpllsaln i. if. 1913. 
Ellen Hugei i .  
Göteborgs och Bohus läns- 
förbund 
hade den 26 inars ombudsmöte i Göteborg 
varvid arbetet för namninsamlingen orga 
niserades sålunda a t t  varje förening an 
irarar för ett visst område inom länet. EL 
le1 kvinnliga studerande ha  erbjudit sig 
ztt under somniarmånaderna agitera föl 
lpinionsyttringen. Det vid föregående mö 
,e a v  förbundet beslutade friluftsmötel 
kommer a t t  äga rim i slutet a v  juni  i 
Uunkedal. 
- Richard! seger hon. (Det var något, 
hcnncs röst jag inte riktigt tyckte om; nå 
:ot jnte riktigt så aktningsfullt, som jag 
varit van vid under vår förlovningstid.) 
Richard! säger hon, jag  har  inte velat fråga 
lig förut, men hur  mycket tänker dn ge mig 
,il1 hushållspengar? 
dag sa till de båda andra, a t t  om de villt 
,itta in  under aftonens lopp, skulle jag 
tanske bjuda dein på något. Do ville först 
nvända något, nien gick sedan sin väg. 
- Vad är det du bråkar om? frågade jag  
Kon upprepade sin fråga, och jag  såg mgc- 
iet skarpt på henne, innan jag  svarade: 
>fta kan man uträtta ofantligt mycket med 
hn blick. 
- Tänker g e  dig? sa  jag. J a g  förstår 
nte vad d u  menar. Om du lever i den 
’öreställningen, a t t  j ag  överlämnar en 
’urstlig inkomst å t  min hustru, så är det 
Jäst a t t  t a  dig ur den ju  förr ju hellre. 
Iag skall shöta dina hushållspengar precis 
,å samma sätt som din företräderskas. Den 
orsta, f ru  H., lämnade mig sina hushålls- 
kicker på lördagarna, sedan jag  betalat 
nina arbetare, och jag gick igenoni dem, 
og reda på allt, gjorde frågor, tog räknin- 
p r n a  och gick omkring och betalade dem. 
)ch varje liten summa, som kunde behövas 
ör vad j a g  må kalla personliga prydnads- 
rrtiklar, måste hon bcgära i förväg på et t  
ormellt och aktningsfullt sätt. 




hade iiiöt,c den 24 och 25 niars. MMötet öpp. 
uades annandag påsk kl. halv 1 e. 111. b Se. 
iiiinariet. Ombud för Östersunds. Bräckc 
och Hjiirj)ens lokalavdelningar hadc infiin- 
nit sig. Till ordf. under mötet iitsigs frö- 
lieri A. Hultquist och till sekreterare fru 
Anna Palmgren. 
Vid företaget val till länsstyrelse beslöts. 
a t t  Östersunds lokalavdelning skall ha C 
representanter i styrelsen och de övriga 
lokalavdelningarna 1 var  ined suppi. Soiii 
üstersnndsföreningens represeiitaiiter val- 
des nu friiariia Rergner och Svenssori. Den 
tredje Östcrsundsmedlernnicn liksom lokal- 
föreningarnas ombud kommer a t t  väljas 
vid resp. föreningars enskilda möten. 
Till revisorer valdes f röken  A. Erikcsori 
och fru M. Forscll. 
Såsoin ombud för de till Östersiiiidsförc- 
ningen direkt anslutna laridsortföreriingar- 
ria valdes fröken Eliii Svensson fråii Slan- 
drom, Genvalla. 
F r u  A. Sellströrn valdes som tack för 
långvarigt och energiskt arbete t i l l  läns- 
föreningens hedersledamot. 
Eii del frågor rörande saiiiarl~ctet mellan 
lokalavdelningarna behandlades. 
På e. m. höll fröken Elin \Vahlquist f r i n  
Sundsvall ett intressant föredrag på Semi- 
nariet över ämnet: Vilka krav stüller röst- 
rättsarbetet på kvinnan? 
Andra mötesdagen behandlades på för- 
uiiddagen f r i g a n  om orduandet a v  Berg- 
man-Üsterbergska kurserna, och på e. in. 
Iiöl1 fröken E. Wahlqiiist i Goodteiiiplar- 
.;alofigen ctt synnerligen in tressant fiire- 
drag med skioptikonbilder. 
”Kvinnliga arbetsomr%den” 
är titeln på en av Fredrika Bremerförbun- 
i e t  utgiven broschyr, innehållande uppgif- 
ter angående utbildning, löneförliållandcn, 
arbetstillgång m. m. Den lilla skriften, som 
säkert kommer at t  fylla e t t  behov, ar till- 
gänglig & förbundets byrå, Klarabergsgatan 
18, Stockholm, för ett pris av 25 Öre. 
- Inte  om et t  enda öre. 
- Jag visste inte a t t  det var meningen, 
Ja hon. 
- Då vet du det nu, anmärkte jag, och 
kan spara dig besvlret a t t  göra flera frå- 
;or. 
- Ska vi t a  spårvagnen’? frågade hon. 
Jag påpekade för henne, a t t  hon få t t  sitta 
i väntrummet hela tio minuter och a t t  en 
promenad skulle göra henne gott. J a g  
nämnde också a t t  den uppfattningen, a t t  
iag hade gott om pengar, borde anses som 
?tt fullkomligt misstag. J a g  talade tydligt, 
rå qtt  hon skulle kunna helt förstå min 
;tällning. 
Det var ett par  veckor senare. J a g  kom 
iem i vanlig tid och fann till min förvå- 
iing, för  a t t  icke säga förargelse, a t t  ingen 
,og notis om min ringning, vilket vållade 
nig en del besvär med a t t  leta efter tam- 
iurnyckeln. Ni kan tänka er, a t t  j a g  inte 
mr i mitt bästa humör, då  j a g  kom in i 
iallen. Och då jag fick se henne ligga på 
ioffan i förmaket - tänk er, förmaket, all- 
leles som om det vore söndag - sa jag  
.ent u t  vad jag  tänkte. J a g  är inte den 
,om skräder orden, när  jag  en gång blivit 
:rundligt förargad, och jag skulle tro, att 
a g  höll på  cu kvarts timme. Kanske litet 
ner, kanske litet mindre. I alla händelser 
,lutade jag, när  j a g  höll på a t t  bli hes. 
- Nå, har  du något a t t  säga? frågade 
- J a g  tror, Richard, säger hon med svag 
ag. 
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Förena nytta med 
nöje och köp en 
“ S  I N GER“ 
SYMASKIN. 
RYMKTIMKTUR 
. Ilbajorskan Eämann 
borttager rynkor och pormaskar. Har en nnderber 
förmiga att föryngra och försköna, ty hyn blir skär och 
genomskinlig. Anses vara det yppersta medel i sitt alag. 
I parti och minut i 
FRANSKA PARFYMMAGASINET 
Eovleverantor 
21 Drottnlnggatrn II. Stockholm 
samt i förnämrta Parfymaffärer. -.Q 
(A .  F. 1555). 
lösnummer av Ristriii för Kvinnor 
säljas på följande platser: 
Gävle : iClissionsbokhande241, Nygatan 40. 
Hayaranda: E. Hammardns Bokhandel. 
Brokstrand: flraktva Serafia Svensson. 
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Aurora Ehns Pappershaitdel. 
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Allm. Tidntngskontoret, (hrstau Adolvo Torg. 
Tidningskontoret, Arsenakgatara 3. 
Bosträtt f o r  Kvirrnors Exp., Lästmaknregntan 6. 
Cigarrafären, Upplandsyatan 2 A. 
Tidningskontoret, Hornsgatan 54. 
Tidningskontoret, Earlavägen 6. 
Strömstad; Fröken Frida Dahlgren. 
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Örebro: Örebro Antikvariat. 
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i Vasastaden : 
% Söder:  
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röst, j ag  t ror  a t t  j a g  fåt t  e t t  slaganfall. 
Mina stackars armar - - 
Jag tog a v  mig mössan och kastade den 
på golvet. - Det h ä r  betyder pengar, ropa- 
de jag. J a g  förstår vad det är du vill. Du 
vill att j a g  skall ta u t  vartenda öre jag  har  
på banken, och sen ska d u  klinna dig lyck- 
lig. Men’ det ämnar  j a g  inte göra. Jag 
ska genast skicka dig iväg till e t t  sjukhus, * 
och jag förmodar, att jag  får finna mig i 
utgiften att gå till dig med et t  par apel- 
siner varannan söndag. 
- De vill inte ta emot mig på Allmänna 
Jjukhuset, säger hon. 
- Ligger du där, frågade jag, och säger 
mig helt lugnt, att detta hänt  d ig  förut? 
i så fall har  du gjort något, som antingen 
Lir, eller borde vara, mot landets lagar. Du 
har skaffat dig en man under falsk före- 
vändning. 
- Bruket av mina armar, säger hon, kan 
jag f å  igen vilket ögonblick som helst. Det 
iommer och går. 
- Om du har något inflytande över dem, 
inmärkte jag, är det för  alla par ter  bättre, 
iu förr  du  använder det, 
J a g  an tar  att många skulle gjort det 
nisstaget a t t  rusa i väg till doktorn med 
ietsamma, trots det hon sa; men jag  skic- 
rade i stället bud till  min syster, att hon 
;kulle komma och sköta hushållet. Hon 
iälsade, att hon höll p% med sin utstyrsel 
)ch hade bråttom. Då måste j a g  anställa 
!n främmande kvinna. som skulle ha två  
)ch femti om dagen och så maten. T v i  

